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Forma: Cónico-truncada o esférico-aplastada, ventruda en su parte media, acostillada. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia o mediana, profunda. Chapa con costra ruginosa en el fondo sobrepasando 
frecuentemente la cavidad. Borde irregularmente ondulado. Pedúnculo: Corto, fuerte, leñoso, ensanchado 
en su extremo saliente. 
 
Cavidad del ojo: Variable, fondo suavemente fruncido. Borde ondulado. Ojo: Medio o pequeño. Cerrado, 
abierto o entreabierto. Sépalos triangulares, carnosos en su base y compactos; otros, por el contrario, hay 
separación entre sí y aunque de igual forma son más cortos, siempre las puntas vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Tosca y al mismo tiempo suavemente untuosa. Color: Chapa rojo cobrizo entremezclado de rayado, 
punteado y enmarañado ruginoso dando aspecto rudo al fruto. Fondo verde amarillo. 
 
Tubo del cáliz: Triangular o en embudo corto. Estambres situados por la mitad. 
 
Corazón: Desplazado, bulbiforme. Eje cerrado o entreabierto. Celdas marcadamente redondeadas y 
apuntadas en la inserción, cartilaginosas y rayadas. 
 
Semillas: Alargadas y puntiagudas. 
 
Carne: Amarilla con fibras verdosas. Tierna, jugosa. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
